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申請先学部 外国語学部 採択番号 No. １ 
 
《国内外の調査日程》 
日時 場所 調査内容 









2017 年 9 月 13 日～29 日 ニュージーランド・クライ
ストチャーチ市 













極的に取り組むことを重視する。（Fairtrade Label Japan） 
 
 ・国際フェア・トレード認証 
   国際フェア・トレード認証とは，製品（原料）が以下のフェア・トレード基準に従い，認証を
受けていることを保証する。 
  （１）生産者への適正な価格と長期的な取引 
  （２）生産者の社会的・経済的な発展 
  （３）生産物の品質と技術の向上 
  （４）生産者の労働環境と労働条件 
  （５）生産地の環境保全 
 ・国際フェア・トレード認証ラベル 
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【表①：分類の例とその取り組み】 


























































Attendri et Paisible 
























































































































 この度は，「平成 29 年度 大阪大学未来基金『学部学生による自主研究事業』」の奨励生として貴
重な学習の機会を頂けたことに感謝申し上げます。 












・マイルズ・リトヴィーノフ，ジョン・メイドリー，2007 年，『フェア・トレードで買う 50 の理由』，
市橋秀夫訳，青土社 
・Fairtrade Label Japan www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/ (2017 年 10 月 30 日閲覧) 
・Addington Coffee Coop https://www.addingtoncoffee.org.nz  （2017 年 10 月 30 日閲覧） 
・Trade Aid  https://www.tradeaid.org.nz  (2017 年 10 月 30 日閲覧) 
・Trade Aid 機関誌『Handmade change』  （2017 年 9 月 25 日閲覧） 
・Trade Aid 機関誌『education series ①～⑧』 （2017 年 9 月 25 日閲覧） 
(① learning issues, ②how far is far?, ③slavery today, ④women at work, ⑤partners in trade, ⑥
business matters, ⑦greeting trade,⑧trade rules) 
 
